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НАСЫЩЕННОСТЬ ЮІУБЕНЪКАМИ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 
ЮЩВЕРА ВОЛОСИСТОГОЛОВОГО И ПАННОНСКОГО 
В ОНТОГЕНЕЗЕ
Клевер волосистоголовый ( T rifolium  trichocehalum  ) и 
паннонский ( тг. pannonicum ) являются перспективными
видами для введения в культуру как кормовые растения. Они от­
личаются долговечностью в посевах, более устойчивы к неблаго­
приятным факторам среды (морозам, засухе), чем районированные 
сорта клевера лугового. К настоящему времени изучены некото­
рые аспекты семенной продуктивности (Ильина, 1979), фотосин­
теза, роста и развития (Багаутдинова, Комов, Веселова, 1984) 
этих видов в условиях культуры. Вопросы же симбиотических от­
ношений между новыми для Урала видами клевера и клубеньковыми 
бактериями еще не затрагивались наблюдениями.
В 1984-1985 гг. проведены первые исследования насыщенно­
сти клубеньками корневых систем данных видов. Располагая кол­
лекцией разновозрастных, от двух до восьми лет, растений обо­
их видов первой задачей ставилось изучений насыщенности кор­
невых систем клубеньками в зависимости от года жизни. По ли­
тературным данным (Мильто, 1 9 8 2 известно, что наибольшая 
насыщенность корней клубеньками приходится на фазу бутониза­
ции - цветения. Поэтому для решения этой задачи была выбрана 
фаза цветения. Второй задачей явилось изучение сезонной дина­
мики насыщенности корней клубеньками у растений второго года 
жизни.
Методика изучения заключалась в выкапывании растений, 
отмываний корней, подсчете количества клубеньков, их сушке 
и взвешивании. Учитывались все клубеньки независимо от разме­
ра и цвета, кроме тех, что имели явно выраженные признаки от­
мирания. Количество особей в одной пробе колебалось от 15 до 
30 штук. Расчет насыщенности корней клубеньками проведен на 
грамм сухих корней, а средняя масса определялась дАя 100 клу­
беньков. При изучении сезонной динамики взятие проб проведено
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о мая по ишь с периодичностью один раз в 10-12 дней. Прове­
дена необходимая статистическая обработка.
Изучение насыщенности корней клубеньками в {азу ц в е т е ­
ния показало, что оба вида достаточно хорошо инокулируются 
клубеньковыми бактериями почвы. Возраст растений оказывал за­
метное влияние на удельную насыщенность корней и размеры клу­
беньков (рис.І). У клевера паннонского наибольший средний вес 
100 клубеньков приходится на третий год жизни, а у клевера 
волосистоголового -  на чѳтверт^. Следует отметить, что по 
нашим данным у обоих видов клубеньки примерно в 2,5-3 раза 
крупнее, чем у районированного на Урале сорта Красноуфимский 
882 клевера лугового. Остается неясным вопрос о причинах та­
кого явления: произошло ли укрупнение клубеньков в условиях 
Урала или инокуляция этих видов происходила штаммами азот- 
фиксирующих бактерий, отличных от таковых у районированного 
сорта. Общая насыщенность клубеньками корневой системы несом­
ненно связана с характером роста корневой системы. По нашим 
наблюдениям, интенсивный рост основного корня начинается с 
третьего года жизни. Поэтому значительная насыщенность клу­
беньками корневой системы растений второго года жизни есть 
следствие ее небольшого объема (рис.І). Интенсивность же рос­
та стержня корня о третьего года жизни’ не сопровождается та­
ким же увеличением числа клубеньков. Так, у клевера волосис­
тоголового средняя масса корневой системы и числа клубеньков 
изменялась с возрастом следующим образом:
возраст, л^т масса корней, г число клубеньков,
шт
2 2.4±0.55 ’ 205±50.І '
3 13.9+1.03 225±48.9
4 І7.9±1.55 ' 204+60.4
5 І9.І+І.36 І90±54.8
8 І7.9±1.40 175+49.9
Аналогичная картина наблюдалась и у клевера паннонского.
Сезонная динамика насыщенности корней клубеньками у обо­
их видов одинакова (рис.2). Максимум количества клубеньков у 
клевера волосистоголового достигается в мае, а возможно, еще 
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Рис.І. Насыщенность клубеньками одного грамма корней (I) и 
средняя масса 100 клубеньков (П) в фазу цветения у 
интродуцируѳмых видов клевера разных лет жизни
•с>
стеблей для обоих видов. В фазу же бутонизации и цветения, 
которая приходится на июнь у клевера волосистоголового и на 
ишь у клевера паннонского, количество клубеньков значитель­
но уменьшается (рис.2). Средняя масса 100 клубеньков меняет­
ся в течение вегетационного периода так же однотипно у обоих 
видов (рис.2). Значительное уменьшение массы клубеньков к на­
чалу июля, а затем постепенное увеличение ее является, види- 0 
мо, следствием нового этапа симбиоза азотфиксирующих бактерий 
с растешем. Эти данные позволяют предположить, что в течение 
сезона многолетнее растение может инокулироваться неоднократ­
но, а период онтогенеза бактериальной клетки не совпадает с 
отдельными фазами развития растения-хозяина.
Сравнение данных по изменению общей насыщенности клубень­
ками корневой системы и средней масс« іоо клубеньков в тѳче-
Рис.2. Сезонная динамика насыщенности клубеньками корневых 
систем (I) и средней массы 100 клубеньков (П) у кле­
вера волосистоголового (--------- ) и паннонского
(---------- ) на втором году жизни •
ниѳ сезона показывает, что вторая инокуляция в июле не приво­
дит к заметному увеличению общей численности клубеньков, а 
только несколько замедляет уменьшение общей насыщенности кор­
невой системы. Появление этой второй волны клубеньков остает­
ся неясным.
Таким образом, первые наблюдения за характером симбиоза 
новых для Урала видов клевера с клубеньковыми бактериями на­
ших почв показали, что интродуцѳнты могут успешно инокулиро- 
ваться шмаммами клубеньковых бактерий уральских почв. Образу­
ющиеся на корнях клубеньки в 2,5-3 раза крупнее, чем у райони­
рованного сорта Красноуфимокий 882 клевера лугового. Общее ко­
личество клубеньков, приходящееся на корневую систему, одинако­
во у растений разных лет жизни. Интенсивный рост стержня 
с третьего года жизни приводит к резкому снижению удельной
насыщенности. Наибольшее количество клубеньков у обоих видов 
приходится на фазу начального формирования надземной фито­
массы, а затем происходит быстрое уменьшение их численности* 
Отмечена периодичность в росте клубеньков, что,видимо, явля­
ется следствием вторичного шюкулирования корневых систем 
азотфиксирующими бактериями.
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